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1 La seconde campagne de fouilles du dolmen des Créchaudes (lieu-dit « Monte à Peine »)
n’a pas donné les résultats escomptés.
2 Le but de l’opération était de préciser le plan du monument, de rechercher la position
d’un éventuel couloir, de déterminer l’emplacement des fosses de calage des orthostats
et de préciser la forme exacte de la chambre. Pour ce faire, il fut procédé à l’enlèvement
des  gros  composants  lithiques,  au  moyen  d’un  engin  mécanique,  mais  il  ne  fut
malheureusement pas possible de vérifier l’emplacement des piliers du couloir, ni de
préciser la date d’érection du monument. En revanche celle de sa destruction, à une
période assez récente, fut confirmée.
3 Le matériel archéologique, lithique et céramique, ne fut pas trouvé en place.
4 De  grands  décapages  ont  d’autre  part  été  effectués  autour  du  monument,  afin  de
rechercher  d’éventuelles  traces  de  cairn  ou  de  fossoyage.  Ceux-ci  se  sont  avérés
négatifs sur les portions nord, sud et est, par contre sur la façade ouest les restes de
quatre  sépultures  doubles  furent  mises  au  jour ;  elles  ne  furent  pas  entièrement
fouillées. Le mobilier associé à ces sépultures n’est pas très riche et ne permet donc pas
pour  le  moment  de  les  dater  avec  certitude.  Aucune  trace  de  fossoyage  ni  de
soubassement de cairn ne fut repérée sur ce côté ouest.
5 Bien que les éléments mis au jour demeurent assez ténus, il ne semble pas qu’il faille
totalement ignorer l’intérêt de ce type de monument.
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